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1VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - +´ÉvÉÉ®hÉÉ 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ´É¹ÉÇhÉ, ½´ÉÉ ºÉÊ½iÉ IÉäjÉÉå Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É {Éè]xºÉÇ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è* ªÉ½ 
EÖòU Ê´ÉÊ¶É¹] IÉäjÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½ÉåMÉä ªÉÉ {ÉÚ®Ò vÉ®iÉÒ ¦É® ½Éä ºÉEòiÉÒ ½è* 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ n¶ÉEòÉå ºÉä ±ÉäEò® ±ÉÉJÉÉå ´É¹ÉÉäÈ iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É {Éè]xºÉÇ Eäò ºÉÉÆJªÉEòÒªÉ 
Ê´ÉiÉ®hÉ EòÉ nÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è* 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉèºÉiÉ ¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½èþ ªÉÉ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ÊºlÉÊiÉªÉÉå 
Eäò Ê´ÉiÉ®hÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½è VÉèºÉÉ ÊEò +ÊvÉEò ªÉÉ Eò¨É SÉ®¨É ¨ÉÉèºÉ¨É PÉ]xÉÉBÄ* 
¨ÉÖJªÉ ¶ÉiÉç 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ - ÊVÉºÉ iÉ®½ VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò nÒPÉÇ EòÉ±É +ÉèºÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò ´ÉÉÌ¹ÉEò >ð{É®ú ªÉÉ 
xÉÒSÉä ¨Éå =iÉÉ® - SÉgÉ´É ½ÉäiÉÉ ½è* 
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ªÉÉ +ÉèºÉiÉ ¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® nÒPÉÇ EòÉ±É ÊxÉ®ÆiÉ® 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (´ÉÞÊr ªÉÉ Eò¨ÉÒ)
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ (xÉÉ¨ÉÇ±É) - {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÉ 30 ´É¹ÉÇ +ÉèºÉiÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ 
l |ÉEÞòÊiÉ EòÉ®úEò, VÉèºÉä ÊEò ºÉÚªÉÇ EòÒ >ðVÉÉÇ ¨Éå ½Öþ<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ºÉÚªÉÇ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú {ÉÞl´ÉÒ Eäò +ÉìÌ¤É]õ ¨Éå ½Öþ<Ç 
vÉÒ¨ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ {É´ÉÇiÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ vÉÉ®úÉBÆ, {ÉÞl´ÉÒ EòÉ ZÉÖEòÉ´É, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ 
B´ÉÆ =±EòÉ*
l ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ VÉèºÉä ÊEò VÉÒ´ÉÉ¶¨É 
<ÆvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ B´ÉÆ vÉÉxÉ, 
¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ +Ép¦ÉÚÊ¨É {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, 
{ÉÉ<Ç{É±ÉÉ<xÉ EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ B´ÉÆ EòÒ]xÉÉ¶ÉEòÉå 
ºÉÊ½iÉ EòÉÌ¹ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ, VÉÆMÉ±ÉÉå EòÉä 
EòÉ]xÉÉ, xÉMÉ®Éå B´ÉÆ ={ÉxÉMÉ®Éå ¨Éå <¨ÉÉ®iÉÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊn ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ¤Én±É 
näiÉä ½é*
2½Ê®iÉ OÉ½ |É¦ÉÉ´É
½Ê®iÉ OÉ½ |É¦ÉÉ´É BEò |ÉÉEÞòÊiÉEò PÉ]xÉÉ ½è VÉÉä ½¨ÉÉ®ä OÉ½ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ÉªÉiÉÉ näiÉÉ ½è* 
VÉ¤É ºÉÚªÉÇ Eäò iÉÉ{É ºÉä {ÉÞl´ÉÒ MÉ®¨É ½Éä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É <ºÉ MÉ¨ÉÔ ¨Éå ºÉä EÖòU +ÆiÉ®ÒIÉ EòÒ +Éä® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉiÉÉ 
½è* ¶Éä¹É MÉ¨ÉÔ VÉÉä +´É®Hò (<x£òÉ®äb) Ê´ÉÊEò®hÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½è, EòÉä ¤ÉÉn±ÉÉå B´ÉÆ ½Ê®iÉ OÉ½ 
MÉèºÉ VÉèºÉÉ ÊEò ´ÉÉ]® ´Éè{É® B´ÉÆ EòÉ¤ÉÇxÉ bè +ÉìCºÉÉ<b, ¨ÉÒlÉäxÉ B´ÉÆ +ÉäWÉÉäxÉ uÉ®É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ¡ÄòºÉ ÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½è* +MÉ® ªÉä ºÉ¦ÉÒ OÉÒxÉ ½É=ºÉ MÉèºÉ +SÉÉxÉEò MÉÉªÉ¤É ½Éä VÉÉiÉä ½é iÉÉä ½¨ÉÉ®É OÉ½ 60F `ÆbÉ {Éb VÉÉiÉÉ 
½è +Éè® VÉèºÉÉ EòÒ ½¨É VÉÉxÉiÉä ½è ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ½É®É xÉ½Ó nåMÉä*
+xÉäEò ¨ ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ ´ ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
¨Éå OÉÒxÉ ½É=ºÉ MÉèºÉ EòÉ ¨ ÉÉäSÉxÉ Eò®iÉä ½é* 
±ÉÉJÉÉå  ½VÉÉ®Éå ´É¹ÉÉäÈ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå <xÉ 
MÉèºÉÉå EòÉ ºiÉ® iÉäWÉ n® ¨Éå ¤ÉgiÉÉ VÉÉ 
®½É ½è* iÉlÉÉÊ{É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ 
¨ÉÖJªÉiÉ: VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÆvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ, 
¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ +ÉpÂÇ¦ÉÚÊ¨É 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +Éè® ´ÉxÉÉå EòÉ xÉÉ¶É |ÉÉEÞòÊiÉEò 
½Ê®iÉ OÉ½ |É¦ÉÉ´É EòÉä iÉÒµÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
½è VÉÉä M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½è* 
+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉ½ ¨ÉÉxÉiÉä ½é ÊEò 90 VÉÉä ½¨ÉxÉä ´É¹ÉÇ 1950 Eäò ¤ÉÉn iÉÉ{É +xÉÖ¦É´É ÊEòB, ¨ÉÉxÉ´É 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ½Ê®iÉ OÉ½ =iºÉVÉÇxÉ EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä ½è* 
®É¹]ÅÒªÉ ¨É½ÉºÉÉMÉ®ÒªÉ B´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (BxÉ +Éä B B ) Eäò +xÉÖºÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÆEäòiÉEòÉå (ºÉÉMÉ®ÒªÉ 
iÉÉ{É ºÉÉ¨ÉOÉÒ, ¦ÉÚÊ¨É Eäò >ð{É®úÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÖpÒ ºiÉ®, ºÉ¨ÉÖpÒ iÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ºÉÉMÉ® Eäò >ð{É®úÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, 
+ÉpÇiÉÉ, ]ÅÉä{ÉÉä Êº¡òªÉ® iÉÉ{É¨ÉÉxÉ)  EòÉ =Ê¹hÉiÉ nÖÊxÉªÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊr EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è iÉÉä iÉÒxÉ ºÉÆEäòiÉEòÉå (ºÉ¨ÉÖpÒ 
¤É¡Çò, Ê½¨ÉÉSUÉnxÉ, M±ÉäÊ¶ÉªÉ®) EòÉ PÉ]xÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É 
l M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÌ¨ÉMÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É {ÉÚ®Ò nÖÊxÉªÉÉ ¨Éå +ÉèºÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤ÉgiÉÒ ½è VÉÉä +ÊvÉEò ´ÉÉ¹{ÉxÉ B´ÉÆ 
´É¹ÉÇhÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è* 
l	 iÉÒµÉiÉ® ½Ê®iÉ OÉ½ |É¦ÉÉ´É ºÉÉMÉ®Éå EòÉä =Ê¹hÉiÉ Eò®åMÉä B´ÉÆ +ÉÆÊ¶ÉEò °ü{É ºÉä Ê{ÉPÉ±ÉÒ ½Ö<Ç M±ÉäÊ¶ÉªÉ® 
B´ÉÆ ¤É¡Çò Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ü{É ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ±É ¤Ég VÉÉiÉÒ ½è ÊVÉºÉEòÉ xÉEòÉ®Éi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É ½¨ÉÉ®ä 
3iÉ]ÒªÉ ºÉÆ{ÉnÉ+Éå B´ÉÆ +lÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÉä ½Ò xÉ½Ó 
¤ÉÎ±Eò ½¨ÉÉ®ä VÉ±É ºÉÆ¦É®hÉ {É® ¦ÉÒ {Éb ºÉEòiÉÉ 
½è* Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ÊxÉSÉ±Éä nä¶É nÖ¤ÉÇ±É ½è B´ÉÆ {ÉÚ®É 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉ |ÉlÉ¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¶É®hÉÉÌlÉªÉÉÆ ½Éä ºÉEòiÉä ½é*
l	 VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ, ¤ÉÉg B´ÉÆ 
+EòÉ±É ½ÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è ÊVÉºÉ ºÉä ¡òºÉ±ÉÉå EòÉ 
xÉÉ¶É B´ÉÆ EòÉÌ¹ÉEò ={ÉVÉ Eò¨É ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è* =SSÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ¤Én±ÉiÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {Éè]xºÉÇ, |ÉÉEÞòÊiÉEò {ÉÉn{É 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ ¤ÉxÉÉ´É] PÉÉºÉ +Éè® EòÒ]Éå EòÉä xÉB IÉäjÉÉå 
¨Éå ¡èò±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäiÉä ½è* M±ÉÉä¤É±É VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ JÉÉt +É{ÉÚÌiÉ {É® ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É 
bÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
l	 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤ÉgxÉä {É® ºÉÉMÉ® iÉÉ{É EòÉä +´ÉSÉÚÊºÉiÉ Eò®iÉÉ ½è +Éè® =Ê¹hÉiÉ ½Éä 
VÉÉiÉÉ ½è +Éè® VÉÒ´ÉMÉÉèÊ¨ÉEòÒ ¨Éå Eò<Ç ¤Én±ÉÉ´É 
Ê]ÅMÉ® Eò®iÉÉ ½è* 
l	 VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉ®ÒEäò VÉèºÉÉ ÊEò 
PÉ]xÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉiÉ®hÉ ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É, |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉÆPÉ]xÉ, ¨ÉU±ÉÒ {ÉEòc ¨Éå Eò¨ÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ ºÉÚSÉÒ 
EòÉ xÉÉ¶É Eäò WÉÊ®B ¨ÉU±ÉÒ Ê´ÉiÉ®hÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpÒ +Éè® 
+±É´ÉhÉVÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÉnEòiÉÉ ºÉÖvÉÉ®iÉÒ ½è* 
l	 ºÉÉMÉ® +¨±ÉiÉÉ EòÒ ´ÉÞÊr ºÉ¨ÉÖpÒ VÉÒ´ÉÉå VÉèºÉä 
|É´ÉÉ±É, ¶ÉÖÊHò, ªÉÉ ËSÉMÉ] Eäò Eò´ÉSÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ½ÉÊxÉ ½ÉäiÉÒ ½è* 
l	 ¨ÉUÖ+É®É ºÉ¨ÉÖnÉªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä =xÉEäò 
VÉÒÊ´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä VÉÖbÒ ½Ö<Ç ½è CªÉÉåÊEò =xÉEòÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {ÉÚ®Ò iÉ®½ ºÉ¨ÉÖp {É® +ÉÊ¸ÉiÉ ½è* 
{ÉÊ®´ÉÉ® ºÉnºªÉÉå EòÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ, JÉÉt ºÉÖ®IÉÉ 
¨ÉÉ¨É±Éä, ¨ÉUÖ+É®ä ºÉ¨ÉÖnÉªÉ EòÉ |É´ÉÉºÉ, +ÉÌlÉEò 
ºiÉ® ¨Éå Eò¨ÉÒ, ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒªÉ ®ÉäWÉMÉÉ®, ®ÉäWÉMÉÉ® {Éè]xºÉÇ 
¨Éå ¤Én±ÉÉ´É, ¤ÉgiÉÒ ¨ ÉiºªÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ, ¨ ÉiºªÉxÉ ÊnxÉÉå 
EòÒ Eò¨ÉÒ +ÉÊn ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉÆ{ÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ+Éå 
{É® VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½è* 
4ºÉ¨ÉÖpÒ ½É] º{ÉÉ]
VÉÉä |Énä¶É M±ÉÉä¤É±É +ÉèºÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò iÉäWÉÒ ºÉä =Ê¹hÉiÉ ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½É] º{ÉÉ] ""±ÉÉ<´É ±Éè¤ºÉ'' Eäò 
°ü{É ¨Éå {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è VÉ½ÉÆ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHòªÉÉÆ ""|ÉlÉ¨É'' ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½è* <ºÉ¨Éå |ÉiªÉäEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®iÉä ½é +Éè® ªÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò nä¶ÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ, {ÉªÉÇ]xÉ B´ÉÆ 
½ÉËº]MÉ {ÉÉÊ®iÉÆjÉ EòÒ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ½äiÉÖ +É´É¶ªÉEò ½é* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå, Ê´É¶´É Eäò iÉäWÉÒ ºÉä =Ê¹hÉiÉ IÉäjÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉBÆ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉªÉÇ Eò® ºÉEòiÉÉ ½è iÉÉÊEò =Ê¹hÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB 
½¨Éå ºÉ¨ÉZÉnÉ®Ò, EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò, +Éè® |É¦ÉÉ´ÉÒ °ü{É ºÉä +{ÉxÉÉxÉä ½äiÉÖ YÉÉxÉ B´ÉÆ ={ÉEò®hÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä EòÒ ºÉ½ÉªÉiÉÉ 
näiÉÉ ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½É] º{ÉÉä]Éä EòÒ {É½SÉÉxÉ {ÉÉÊ±ÉºÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ B´ÉÆ +xÉÖEÚò±ÉxÉ 
+Éè® ºÉÆ®IÉhÉ ={ÉÉªÉÉå EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ºÉ½ÉªÉiÉÉ nåMÉÒ*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤Éä±É¨ÉÉå] {É½±É ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ ´ÉèÊ¶´ÉEò ºÉ¨ÉZÉ ºÉ¨ÉÖpÒ 
+ÉÊ¸ÉiÉ iÉ]ÒªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ ¦ÉätiÉÉ Eò¨É Eò®xÉÉ*
nÊIÉhÉÒ MÉÉä±ÉÉvÉÇ ½É]º{ÉÉä] ºÉÉMÉ®ÒªÉ |Énä¶É {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ü{É iÉäWÉ 
=¹hÉxÉ B´ÉÆ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ¤ÉgiÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉxÉÉ´É +xÉÖ¦É´É Eò® ®½ä ½é* (nÊIÉhÉ 
+£òÒEòÉ, nÊIÉhÉ +Éº]ÅäÊ±ÉªÉÉ, {ÉÊ¸SÉ¨É +Éº]ÅäÊ±ÉªÉÉ, ¨ÉÉäºÉÉÊ¨¤ÉEò SÉäxxÉ±É, nÊIÉhÉ 
¦ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÒ±É)
5+vªÉªÉxÉ IÉäjÉ EòÒ SÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉEÇò 
l |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä {É½±Éä ºÉä ÊxÉ®ÒIÉhÉ Eò®xÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½è* 
l +xÉÖEÚò±ÉxÉ ®hÉxÉÒÊiÉªÉÉÆ +É®¨¦É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉ½xÉ 
®ÉÊ¶ÉªÉÉÆ iÉäWÉ ½ÉåMÉÒ* 
l {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ¨ÉÉäb±ºÉ {É½±Éä 
ºÉä Ê´ÉÊvÉ¨ÉÉxªÉEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* 
l SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉä EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò B´ÉÆ |É¦ÉÉ´ÉÒ °ü{É ºÉä 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖ¨ÉÊiÉ näiÉä ½ÖB +xÉÖEÚò±ÉxÉ 
Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ, EòÉªÉÉÇx´ÉÊªÉiÉ B´ÉÆ {É®ÒÊIÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è*
ªÉ½ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉ]ÒªÉ ¦ÉätiÉÉ EòÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®åMÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ü{É 
JÉÉt ºÉÖ®IÉÉ B´ÉÆ Ê]EòÉ> iÉ]ÒªÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¨Éå =Ê`iÉ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ* =ÊSÉiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÒ 
{É½SÉÉxÉ B´ÉÆ iÉ]ÒªÉ ºÉ¨ÉÖpÒ JÉÉt ºÉÆ{ÉnÉ+Éä Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ, ÊxÉvÉÉÇ®hÉ B´ÉÆ +xÉÖ¨ÉÉxÉ uÉ®É 
ºÉ¨ÉÖnÉªÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ ¸É¨É EòÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä ¨Éå ºÉ½ÉªÉiÉÉ nåMÉä*
=qä¶ªÉ
l	IÉäjÉÒªÉ EòÉè¶É±ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ VÉÉä ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ B´ÉÆ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®xÉä ºÉä iÉ]ÒªÉ ¦ÉätiÉÉ 
EòÉä Eò¨É Eò®åMÉä*
l	+xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ VÉÉä ÊxÉhÉÇªÉEòiÉÉÇ+Éå EòÉä ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ iÉ]ÒªÉ ¤Én±ÉÉ´É Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨ÉÉå Eäò 
¤ÉÉ®ä ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä* 
l	iÉ]ÒªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ´ÉèEòÊ±{ÉEò Ê´ÉEò±{É |ÉnÉxÉ Eò®å*
VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ ¡òÉäEò±É lÉÒ¨É
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò / +ÉÌlÉEò
xÉÒÊiÉ B´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆSÉÉ® B´ÉÆ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ
|ÉhÉÉ±ÉÒ / ºÉÉMÉ®Ò ¨ÉÉìb±ºÉ
 ½Éä]º{ÉÉä] {É½SÉÉxÉ
 VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +´É¤ÉÉävÉ
 ºÉÖ¦ÉävªÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ
 VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÊEòªÉÉäºEò 
 ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ ºÉÞÊ¹]
 IÉäjÉÒªÉ EòÉè¶É±É ºÉä]
 EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
 ´ÉèEòÊ±{ÉEò Ê´ÉEò±{É 
 Ê´ÉiÉ®hÉ Eò®xÉÉ
 ºÉÉMÉ®Ò B´ÉÆ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉäb÷±ÉÉäÆ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
      VÉ±É´ÉÉªÉÖ +xÉÖ¨ÉÉxÉ
             ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eò½Ò VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
               |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ
                 VÉèÊ´ÉEò {ÉÉÊ®ÊºlÉÊiÉEò    
                   VÉÉäÊJÉ¨É ÊxÉvÉÉÇ®hÉ
 ¶ÉÉºÉxÉ ¨ÉÉË{ÉMÉ
 xÉÒÊiÉ iÉÒxÉ ]ÒªÉ®
 Eò±ÉÒ¨É EòÉbÇ÷
 +ÉiÉÆÊ®Eò ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] 
  (ºÉ¨ÉÖpÒ ½Éä]º{ÉÉì]) EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
 ºÉÆSÉÉ® ¸ÉähÉÒ
 VÉÉMÉ®ú°üEòiÉÉ / 
   ¶ÉèÊIÉEò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ
 ÊSÉjÉEò±ÉÉ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ
Gò.ºÉÆ. ºÉÆPÉ Eäò ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ®úÉVªÉ
1. EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ
2. ®úÉäbÂ÷ºÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, OÉÉ½þÉ¨ºÉ]õÉ=xÉ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEòÉ
3. ºÉÒ.BºÉ.+É<.+É®ú.+Éä. ºÉ¨ÉÖpùÒ B´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ½þÉä¤ÉÉ]Çõ +Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ
4. ºÉÉè {ÉÉ=±ÉÉä Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ºÉÉè {ÉÉ=±ÉÉä ¥ÉVÉÒ±É
5. ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒÊ´ÉYÉÉxÉ Eåòxpù, ºÉÉ=lÉ+É¨]õxÉ ªÉÖxÉÉ<]õb÷ ËEòMÉbè÷¨É
6. EòÉÊ±É¡òÉäÌxÉªÉÉ ºÉÉÆ]õÉ GÚòWÉ ªÉÖxÉÉ<]õb÷ º]èõ]
7. Service D’Appul A le Gestion De L’Environment (SAGE-Fampandrosoanamaharitra) ¨Éb÷MÉÉºÉEò®ú
8. +Éä]õÉMÉÉä Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, bÖ÷xÉäÊb÷xÉ xªÉÚWÉÒ±Ééb÷
9. Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ EòÉxÉb÷É
10. BbÖ÷+É®Ãúb÷Éä ¨ÉÉåbè÷xÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ¨ÉÉ{ÉÖ]õÉä ¨ÉÉäºÉÆÊ¤ÉEò
11. +¤ÉäºÉÇÎ]Âõ´ÉiÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, +¤ÉäºÉÇÎ]Âõ´ÉiÉ ªÉÖ.Eäò.
12. ºÉÉ=lÉ+É¨]õxÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ºÉÉ=lÉ+É¨]õxÉ ªÉÖ.Eäò.
6VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< {É½±É 
l	VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå iÉ]ÒªÉ ¦ÉätiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ ½Éä]º{ÉÉä](¨ÉU±ÉÒ 
={É±É¤vÉiÉÉ, PÉ]xÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, Ê´ÉiÉ®hÉ, ®åVÉ Ê¶É}], ¦ÉiÉÔ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ) B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½Éä]
º{ÉÉä] ({ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒò ¦ÉätiÉÉ, Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ B´ÉÆ ½ÉÊ¶ÉBEò®hÉ EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ Eò®xÉÉ) Eäò ¤ÉÒSÉ 






























B±ÉÆEÖòxxÉ{ÉÖ¹ÉÉ {ÉÚxiÉÖ®É B´ÉÆ ¤ÉÒ¨ÉÉ{É±±ÉÒ MÉ±¡ò +É¡ò ¨ÉxxÉÉ®
7ºÉÒ +É® < ´ÉÒ B B¨É {ÉÒ:
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä 
ÊxÉªÉÆÎjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
OÉÉ¨É-ºÉÆMÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ*







































½Éä] º{ÉÉä] IÉäjÉÉå / ÊVÉ±ÉÉå  EòÒ {É½SÉÉxÉ
bÒ +Éä B¡ò, B±É BºÉ VÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò / MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ {É½SÉÉxÉ
¤ÉäºÉ±ÉÉ<xÉ B´ÉÆ ¦ÉätiÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ
Ê®{ÉÉä]ÂºÉÇ / VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉB / VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå 
¨ÉUÖ+É®Éå EòÒ ºÉ½¦ÉÉÊMÉiÉÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ ÊEòªÉÉäºEò EòÒ ºÉÞÊ¹]
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå EòÒ MÉ`xÉ
+xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ xªÉÚxÉÒEò®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÚÊSÉiÉ ¨ÉUÖ+É®ä ºÉÊ½iÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±ÉÉ MÉÉÄ´É +xÉÖEÚò±ÉxÉ B´ÉÆ  
xªÉÚxÉÒEò®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÒ +É® < ´ÉÒ B B¨É {ÉÒ)
ºÉÒ +É® < ´ÉÒ B B¨É {ÉÒ Eäò {É½±ÉÚ
8ºlÉÉxÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò
¦ÉätiÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ
